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Bouwsculptuur van de Sint-Jan te VHertogenbosch
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Vedelaar en luitspeler
’s-Hertogenbosch, 139 0-1425.
Bouwsculptuur, fragmenten Sint-Jan, Hoogkoor, 
wimberg b .
Tufsteen; h. 160 cm, b. 240 cm, d. 45 cm.
Literatuur: Mosmans 1931, afb. 190, nr. 3a; Peeters 1985, 
p. 249, nr. 3(b), afb. 214; Koldeweij 1989, p. 101, wimberg3. 
Tentoonstellingen: Geen.
Collectie: ’s-Hertogenbosch, Sint-Jansmuseum 
De Bouwloods, inv. nr. 78,167, 245, 250.
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M an met knots en schild
’s-Hertogenbosch, 139 0-1425.
Bouwsculptuur, fragment Sint-Jan, Hoogkoor, 
wimberg c.
Tufsteen; h. 59 cm, b. 79 cm, d. 36 cm.
Literatuur: Mosmans 1931, afb. 191 nr. ia; Peeters 1985, 
p. 249, nr. 4(c), afb. 216; Koldeweij 1989, p. 101-102, wim- 
berg4-
Tentoonstellingen: Geen.
Collectie: ’s-Hertogenbosch, Sint-Jansmuseum 
De Bouwloods, inv. nr. 25.
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Twee mannen met zwaard en schild
’s-Hertogenbosch 139 0-1425.
Bouwsculptuur, fragmenten Sint-Jan, Hoogkoor, 
wimberg F.
Tufsteen; h. 121 cm, b. 153 cm, d. 49 cm.
Literatuur·. Mosmans 1931, afb. 192 nr. 2a; Peeters 1985, 
pp. 249—250, nr. 7(f), afb. 222; Koldeweij 1989, p. 103, wim­
berg 7.
Tentoonstellingen: Geen.
Collectie: ’s-Hertogenbosch, Sint-Jansmuseum 
De Bouwloods, inv. nr. 74,75.
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Vrouw met loshangend haar
’s-Hertogenbosch 1390-1425.
Bouwsculptuur, fragmenten Sint-Jan, Hoogkoor, 
wimberg 1.
Tufsteen; h. 67 cm, b. 62 cm, d. 34 cm.
Literatuur: Mosmans 1931, afb. 195 nr. ia; Peeters 1985, 
p. 250, nr. 10(1), afb. 224; Koldeweij 1989, pp. 103-104, 
wimberg ro.
Tentoonstellingen: Geen.
Collectie: ’s-Hertogenbosch, Sint-Jansmuseum 
De Bouwloods, inv. nr. 23.
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M an die een kruik leeggiet 
in een beker
’s-Hertogenbosch 139 0-1425.
Bouwsculptuur, fragmenten Sint-Jan, Hoogkoor, 
wimberg k .
Tufsteen; h. 88 cm, b. 81 cm, d. 45 cm.
Literatuur: Mosmans 1931, afb. 196 nr. ia; Peeters 1985, 
p. 250, nr. i 2(k ), afb. 232; Koldeweij 1989 , pp. 103, 105, wim­
berg 12.
Tentoonstellingen: Geen.
Collectie: ’s-Hertogenbosch, Sint-Jansmuseum 
De Bouwloods, inv. nr. 49 , 244 .
Omstreeks 1380 werd te ’s-Hertogenbosch 
begonnen met de bouw van een gotische kerk die 
de bestaande romaanse stadskerk geheel moest 
gaan vervangen. Zoals gebruikelijk werd met de 
nieuwbouw ten oosten van het koor begonnen 
en naarmate het werk naar het westen vorderde, 
zou de oudere kerk worden gesloopt om plaats 
te maken voor de ambitieuze nieuwbouw. De 
romaanse vormentaal ging wijken voor een hoog 
oprijzende laatgotische kapittelkerk in natuur­
steen, die vervolgens passend zou worden gedeco­
reerd en ingericht. De kostbare onderneming 
vergde grote inspanningen en forse financiële 
investeringen. Dit alles werd gedragen door de 
stad, de stadsbevolking, het kapittel en op grotere 
afstand door het bisdom Luik. Ook van hoger­
hand leek het bouwproject te worden onder­
steund; in 1381 immers werd in de bouwloods 
een miraculeus Mariabeeld ontdekt. Van toen af 
aan gebeurde er een reeks wonderen, waardoor 
een gestage toestroom van pelgrims op gang 
kwam die met hun offergaven ook bijdroegen aan 
de nieuwbouw. Halverwege de zestiende eeuw 
stagneerde het nog onvoltooide bouwproject, 
omdat in de aangebroken vroegmoderne tijd het 
religieuze draagvlak voor een dergelijke onderne­
ming wegviel.
De bouw van de gotische kerk werd begon­
nen met de straalkapellen en de kooromgang.
Het oude koor werd afgebroken en het nieuwe 
hoogkoor opgetrokken. Deze eerste bouwcam­
pagne, waarin men vorderde tot aan het transept, 
liep door tot circa 1425 en werd geleid door de 
bouwmeester Willem van Kessel. Wat tot stand 
kwam is stilistisch te plaatsen onder de noemer 
‘Brabantse gotiek’, de regionale stijl die zich vanaf 
het midden van de veertiende eeuw had ontwik­
keld. Grote kathedralen en domkerken buiten 
de Zuidelijke Nederlanden waren uiteraard van 
invloed, zoals met name Amiens, Beauvais en 
Keulen, en wat ’s-Hertogenbosch aangaat ook 
Utrecht en Xanten. Het koor werd in de jaren 
1420-1425 tot volle hoogte opgetrokken, waarna 
overwelving volgde. De hierna beschreven 
sculptuurfragmenten zijn afkomstig uit de reeks 
wimbergen boven de vensters van de lichtbeuk 
van het hoogkoor. Ook boven alle andere vensters 
van het koor, dus van de lagere straalkapellen en
de buitenste zijbeuken, werden wimbergen met 
figuratief beeldhouwwerk aangebracht. Die van 
de koorlichtbeuk zijn het grootst en bestaan uit 
telkens zes samengevoegde tufstenen blokken 
met verticale middenvoeg en vier horizontale 
voegen. De wimbergreliëfs zullen meteen bij de 
bouw, toen de steigers er nog stonden, op hun 
plaats zijn aangebracht (zie Peeters 1985, p. 244); 
die van de lichtbeuk in de jaren 1420-1425, de 
kleinere van de straalkapellen en de buitenste zij­
beuken kort daarvoor. Dergelijke wimbergen zijn 
zeer uitzonderlijk voor de Brabantse gotiek, maar 
komen wel in Amiens, Parijs (Sainte-Chapelle), 
Reims (Saint-Nicaise), Keulen en ook in Cam- 
brai (verdwenen) en Doornik voor (zie Kimpel 
en Suckale 1985, pp. 10 1,455,484  n. 17). Een 
miniatuur in de TrèsRiches Heures toont als archi- 
tectuurdetail soortgelijke wimbergen met een 
ornamentele versiering: de Annunciatie (fol. 26r; 
zie de bijdrage van Clark, afb. 19) vindt plaats in 
een open hal met een zijruimte, die belicht wordt 
door vensters bekroond met wimbergen.
De Sint-Rombouts te Mechelen, het vroegste 
voorbeeld van de Brabantse gotiek, heeft rond het 
hoogkoor geometrisch gedecoreerde wimbergen 
waarvan de top, precies zoals afgebeeld in de Très 
Riches Heures, doorsteekt in de balustrade. Figura­
tieve wimbergreliëfs boven vensters komen buiten 
’s-Hertogenbosch alleen voor in Diest, aan de 
zuidzijde van de Sint-Sulpitiuskerk. Kees Peeters 
suggereert in zijn monografie over de Sint-Jan uit 
1985 dat de Bossche bouwmeester Willem van 
Kessel in 1407 zijn inspiratie voor deze bijzon­
dere bouwdecoratie opdeed tijdens overleg op 
de werf van de Pieterskerk te Leiden met Aernt 
van de Doem, de bouwmeester van de Utrechtse 
Dom (zie Peeters 1985, p. 387-388). In Utrecht 
werden juist toen de zuidelijke en oostelijke arm 
van de kloostergang opgericht, die ook deels 
voorzien zijn van wimbergen met figuratieve 
reliëfs. Sommige daarvan hebben een sterk aan 
de Bossche frontalen verwant compositieschema. 
Onuitgemaakt is of nu ’s-Hertogenbosch, Diest 
dan wel Utrecht hierin vooropliep; zeker is dat in 
de vroege vijftiende eeuw in alle drie deze steden 
wimbergreliëfs als opmerkelijke bouwsculptuur 
tot stand kwamen. De meeste bevinden zich in 
’s-Hertogenbosch en de allergrootste, die van de
koorlichtbeuk van de Sint-Jan, zijn het jongst en 
zullen van omstreeks 1420 dateren.
De koorlichtbeuk telt in totaal vijftien 
wimbergen, waarvan de twee meest westelijke wat 
later aan de reeks zijn toegevoegd; op deze zijn 
aan de noordzijde twee baardige gewapende man­
nen afgebeeld en aan de zuidzijde een soortgelijke 
mannenfiguur in gevecht met een wildeman.
Hier en ook in de rest van de in één campagne tot 
stand gekomen cyclus koorlichtbeukwimbergen 
is geen samenhangend iconografisch programma 
te herkennen. Het gaat vervolgens om dertien 
reusachtige figurenparen, van Adam en Eva (de 
tweede wimberg aan de noordzijde) tot vermoe­
delijk de aartsengel Michaël met een tweede 
gewapende engel (de vijfde wimberg aan de 
noordzijde) en een vorstelijk echtpaar (de meest 
oostelijke wimberg). Uit deze zeer gevarieerde 
figurenreeks zijn hier originele fragmenten 
gekozen van een Vedelaar en luitspeler (de derde 
wimberg aan de noordzijde), een Man met knots en 
schild (de vierde wimberg aan de noordzijde), Twee 
mannen met zwaard en schild (de zevende wimberg 
aan de noordzijde), een Vrouw met loshangend 
haar (de zesde wimberg aan de zuidzijde, die een 
opmerkelijke parallel vertoont met de vrouw voor 
het kruis in de Bewening van Christus in de Belles 
Heures (fol. 149V; cat. 99a), en een Man die een 
kruik leeggiet in een beker (de vierde wimberg aan 
de zuidzijde). Deze bewerkte brokstukken zachte 
tufsteen, sculptuur van verbazingwekkend hoge 
kwaliteit, tonen tal van karakteristieke details 
waardoor ze te plaatsen zijn in de nadagen van de 
Internationale Gotiek van omstreeks 1400 , zoals 
de modieuze heupgordels, de strakke hozen, de 
klotendolken, het met rozetten afgezette schild en 
de veldfles die in de bokaalvormige beker wordt 
uitgegoten. jk
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